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Ўзбекистон Республикасида амалга оширилаётган ижтимоий, иқтисодий ва 
сиёсий йўналишлардаги барча ислоҳотлар ўз моҳиятига кўра инсон 
манфаатларини атрофлича таъминлашга қаратилгандир. Шу жумладан, жиноят 
қонунчилигида амалга оширалётган давлат сиёсати ҳам биринчи галда ҳар бир 
шахс манфаатларини қонун асосида одилона ҳимоя қилишни ўз олдига мақсад 
қилиб қўйган.  
Ўзбекистонда давлат мустақиллиги шароитида ўтган қисқа давр ичида 
жиноят қонунчилиги борасида ҳам бир қатор ҳуқуқий ислоҳотлар амалга 
оширилди ва бу ислоҳотлар моҳият жиҳатидан, юқорида айтиб ўтилганидек 
фақат одиллик тамойилига амал қилади. Шу билан бирга, шахсни жиноий 
йўлдан қайтариш учун таъсир чораси сифатида қўлланиладиган жазо 
жиноятнинг хусусияти ва ижтимоий хавфлилик даражасини, қилмишнинг 
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сабабини, етказилган зарарнинг хусусияти ва миқдорини, айбдорнинг шахсини 
ҳамда жазони енгиллаштирувчи ва оғирлаштирувчи ҳолатлари ҳисобга 
олинади. Таъкидлаш жоизки, янги ижтимоий-иқтисодий сифат даражасига 
ўтиш жиноят қонунчилигини такомиллаштириб боришни тақозо этади. Чунки, 
ўтиш жараёнида юзага келувчи ҳар қандай жиноий фаолиятга барҳам берилиши 
муҳим аҳамиятга эга. Шунинг учун ҳам, жиноий-ҳуқуқий йўналишдаги давлат 
сиёсати биринчи галда жамиятда юзага келадиган салбий ҳолатларни ўз 
вақтида аниқлаш ва бартараф этиш чораларини доимий равишда белгилаб 
беради.  
Давлатимизда кучли давлатдан кучли фуқаролик жамиятига ўтиш учун 
кенг имкониятлар яратилганлиги жиноят қонунчилигида ҳам ҳуқуқий 
муносабатларни жамият манфаатларига мос равишда такомиллаштиришга йўл 
очади. Шунинг учун ҳам 2000 йилнинг июнь ойида жамиятимизнинг сиёсий, 
иқтисодий ва маънавий соҳаларидаги ислоҳотлар жараёнини эркинлаштириш 
ва чуқурлаштириш дастури қабул қилинди. Ушбу дастурга биноан, 2001 йил 29 
августда бўлиб ўтган Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисининг иккинчи 
чақириқ олтинчи сессиясида суд-ҳуқуқ тизимини либераллаштириш масаласи 
кўриб чиқилди, Президентимиз И.А.Каримов томонидан ушбу сессияда 
“Адолат - қонун устуворлигида” мавзусида қилинган маърузасида 
таъкидланганидек: “Энг аввало, жазолашнинг репрессив, озодликдан маҳрум 
қилиш ҳолларини қисқартириш ҳисобига қонунчиликнинг адолат ва 
инсонийлик каби тамойилларининг кучайишини ва амалда қўлланишини 
таъминлашимиз зарур1”.  
Жамиятимиз ҳаётининг барча жабҳаларида, шу жумладан, суд-ҳуқуқ 
тизимини либераллаштириш дастурига мувофиқ 2001 йил 29 август кунги 
қонуни билан Жиноят, Жиноят-процессуал ва Маъмурий жавобгарлик 
тўғрисидаги кодексларга бир қанча қўшимча ва ўзгартиришлар киритилдики, 
булар жиноят ва жиноят-процессуал қонунлари ҳамда маъмурий жавобгарлик 
тўғрисидаги қонунни, шу билан бирга жиноий жазо ва уни тайинлаш 
масалаларини эркинлаштириш борасида қўйилган жиддий қадам бўлди.  
Жиноятларни таснифлаш борасида янги қоидаларни қабул қилинганлиги 
бу соҳада амалга оширилган либераллаштиришнинг энг муҳим жиҳатларидан 
бири бўлиб ҳисобланади. Жиноятларни таснифлашнинг янги тартибини 
белгиланиши муносабати билан ижтимоий хавфи катта ва унча оғир бўлмаган 
жиноятлар доираси кенгайди ва жазо тайинлашда озодликдан маҳрум қилиш 
билан боғлиқ бўлмаган жазоларни қўллашга кенг имкониятлар яратилди. Шу 
муносабат билан жиноий жавобгарликдан озод қилиш тушунчасини Жиноят 
кодексига (66-модда) киритилиши жавобгарликдан озод қилиш доирасини 
 
1 Каримов И.А. Адолат-қонун устуворлигида. Халқ сўзи, 2001 йил 30 август сони. 
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янада кенгайишига олиб келди. Шу билан бирга келтирилган зарарни ўз 
ихтиёри билан қоплаш ва келтирилган зарар уч карра миқдорда қопланганда 
айбдорга нисбатан озодликдан маҳрум қилишни қўлламаслик жиноят 
қонунчилигини инсонпарварлик руҳида бўлишига ва демократия асосларида 
жазони қўллашни жорий этиш йўлида қўйилган жиддий қадам бўлди. Жиноят 
кодексига киритилган ушбу қўшимча ва ўзгартиришлар жиноят содир этишда 
айбдор деб топилган шахсларга нисбатан тайинланадиган жазоларни 
либераллаштиришга имкон яратди.  
Назарий жиҳатдан қаралганда жиноий жазоларни либераллаштириш 
муаммолари бир қатор ҳуқуқшунос олимларнинг тадқиқотларида ҳам ўз 
ифодасини топган. Шунга кўра, бир қатор олимларнинг фикрича, жиноий жазо 
суд томонидан ва давлат номидан жиноят содир этган шахсга нисбатан 
жиноятларни олдини олишнинг умумий ва махсус чораси сифатида 
қўлланиладиган мажбурлов чорасидир2. Бошқа бир қатор муаллифлар эса, жазо 
жиноятчини, унга тегишли бўлган у ёки бу манфаатлардан маҳрум қилиб, 
жиноятчини ва унинг фаолиятига давлат томонидан салбий баҳо беришдир3, 
деб ҳисоблайдилар. С.Дементьевнинг фикрига кўра, жазо жиноят содир 
қилишда айбдор бўлган шахсга нисбатан қонунда белгиланган тартибда таъсир 
этиш ва маълум бир ҳуқуқлардан маҳрум қилиш ёки бирор-бир чекланишларни 
қўллаш орқали амалга ошириладиган махсус мажбурлов чорасидир4. 
Шунингдек, Ўзбекистон Республикаси ЖКнинг 42-моддасида қайд 
этилганидек, жазо жиноят содир этишда айбли деб топилган шахсга нисбатан, 
давлат номидан ва суд ҳукми билан қўллланадиган ва маҳкумни қонунда 
назарда тутилган маълум бир ҳуқуқ ва эркинликлардан маҳрум қилиш ёки 
уларни чеклашдан иборат мажбурлов чораси сифатида эътироф этилган. Шу 
билан бирга, баъзи муаллифлар “... жазо оммага намуна этиш хусусиятига эга 
бўлган чорадир. Жазо давлатнинг шахс, жамият ва давлат ҳуқуқлари ва 
манфаатларини ҳимоялаш учун қабул қилинган, жиноят қонунида белгиланган 
тақиқлашларни бузиш, йўл-йўриқларни бажармасликдан иборат муайян 
шахснинг жиноий аҳлоқига мажбуран жавоб чорасидир.5” деган фикрни 
билдирадилар.  
Жиноий жазоларга берилган ушбу таърифлардан кўриниб турибдики, 
ҳозирги кунда жиноий жазо тушунчаси масаласида ягона фикр йўқ. Бизнинг 
фикримизча, Ўзбекистон Республикаси ЖКнинг 42-моддасида берилган таъриф 
унинг мазмуни ва моҳиятига тўғри келади.  
 
2 Наташев А.Е., Стручков Н.А. Основы теории исправительно – трудового права. М.1067 с-32; Ной И.С. 
Вопросы теории наказание в Советском уголовном праве. Саратов, 1962, с-155; Беляев Н.А. Уголовного 
правовоая политика и пути его реализации. Л.1973, с-14. 
3 Шаргородский М.Д. Наказание, его цели и эффективность. Л.1973, с-12-13. 
4 Дементьев С.И.Лишение свободы. Уголовно правовые и исправительно трудовые аспекты.Ростов 1981,с45. 
5 Ўзбекистон Республикаси Жиноят кодексига шарҳлар(42-модда шарҳи),Тошкент,Адолат,1977 йил, 77-бет.  
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Ўзбекистон Республикаси ЖКнинг 43-моддасида жиноий жазоларнинг 
қатъий рўйхати берилган бўлиб, бу жазолар Жиноят кодексининг махсус қисми 
моддаларининг санкциясида назарда тутилган. Суд жиноят содир этишда 
айбланаётган шахсга нисбатан жазо тайинлашда фақат айбдорнинг қилмиши 
квалификация қилинган модданинг ёки моддаларнинг санкциясида назарда 
тутилган жазони тайинлайди. Агар иш ҳолатларига кўра, айбдорнинг қилмиши 
квалификация қилинган модданинг санкциясида назарда тутилган жазони 
тайинлашни иложи бўлмаса, суд Ўзбекистон Республикаси ЖКнинг 57-
моддасига мурожаат қилиб, қонунда кўрсатилганидан ҳам енгилроқ жазо 
тайинлаш қоидаларига амал қилган ҳолда, ЖКнинг 43-моддасида назарда 
тутилган енгилроқ турдаги жазони тайинлаши мумкин.  
Жазо тайинлаш масаласи суд фаолиятининг ғоят муҳим қисми бўлиб, 
тайинланган жазо унинг мақсадига мувофиқ келиши зарур. Яъни, Ўзбекистон 
Республикаси ЖКнинг 42-моддасида белгиланганидек, жазо маҳкумни ахлоқан 
тузатиш, унинг жиноий фаолиятини давом этишига тўсқинлик қилиш ҳамда 
маҳкум томонидан ёки бошқа шахслар томонидан жиноят содир этилишининг 
олдини олиш мақсадида қўлланилади. Агарда жиноят содир этишда айбдор 
бўлган шахснинг қилмиши Жиноят кодексининг битта моддаси билан 
квалификация қилинган бўлса, жазо тайинлаш масаласида бирон-бир муҳим 
муаммо келиб чиқмайди, яъни айбдорнинг қилмиши квалификация қилинган 
модданинг санкциясида назарда тутилган жазолардан бирини тайинлайди. Агар 
айбдор бир жинояти учун ҳукм чиқарилганидан кейин, яна янги жиноят содир 
қилган тақдирда, яъни бир неча ҳукмлар юзасидан жазо тайинлаш масаласи 
қандай ҳал қилинади, деган ҳақли савол туғилади. Шуни назарда тутиб, 
Ўзбекистон Республикаси ЖКнинг 60-моддасида бир неча ҳукмлар юзасидан 
жазо тайинлаш қоидалари батафсил баён этилган. Бир неча ҳукм юзасидан жазо 
тайинлаш масаласи атрофлича ёндошувни талаб этади ва шундан келиб чиққан 
ҳолда қуйида бир неча ҳукм юзасидан жазо тайинлаш қоидаларини таҳлил 
қилишга ҳаракат қиламиз.  
Ўзбекистон Республикаси Жиноят кодексининг 60-моддасида 
таъкидланганидек “Агар маҳкум ҳукм чиқарилганидан кейин жазони тўла 
ўтамай туриб, янги жиноят содир этса, суд янги ҳукм бўйича тайинланган жазо 
муддатига илгариги ҳукм юзасидан ўталмай қолган жазо муддатини тўла ёки 
қисман қўшади”. Бир неча ҳукмлар юзасидан жазо тайинлашнинг бу қоидаси 
Ўзбекистон Республикаси Жиноят кодексининг 34-моддасида назарда тутилган 
рецидив жиноят тушунчасига мувофиқ келади. Шунинг учун ҳам Жиноят 
кодексининг 34-моддасида таъкидланганидек, шахснинг илгари қасддан содир 
этган жинояти учун судланганидан кейин қасддан янги жиноят содир этиши 
рецидив жиноят деб топилади, дейилган. Аммо Жиноят кодексининг 34-
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моддасида рецидив жиноят билан Жиноят кодексининг 60-моддасида назарда 
тутилган тушунчаларни солиштириб, таҳлил қилинса, Кодекснинг 34-
моддадаги рецидив жиноят тушунчаси фақат қасддан қилган жинояти учун 
судланганидан кейин яна қасддан жиноят содир этганликни назарда тутади. 
Ўзбекистон Республикаси ЖКнинг 60-моддасида бир неча ҳукмлар тушунчаси 
(қасддан ёки эҳтиётсизликдан қилинганидан қатъий назар) ҳукм 
чиқарилганидан кейин, ҳар қандай (қасддан ёки эҳтиётсизликдан) жиноят учун 
жазо тайинлашни назарда тутади. Демак, рецидив жиноят тушунчасига 
нисбатан бир неча ҳукмлар тушунчаси кенгроқ ҳисобланади. Лекин, шунга 
қарамасдан бир неча ҳукмлар тушунчаси ҳам бир қанча жиноятлар содир 
қилиш тушунчаси доирасига киради. Бундан ташқари, жазо тайинлаш 
масаласида рецидив жиноят билан бир қанча ҳукмлар юзасидан жазо 
тайинлашда ҳам ўзига хос қоидалари мавжуд.  
Бу каби ҳолат Россия Федерацияси Жиноят кодексида ҳам (68-модда) 
рецидив жиноят учун жазо тайинлашнинг қоидаларида назарда тутилган. 
Шунга мувофиқ равишда Россия Федерациясининг жиноят ҳуқуқида рецидив 
жиноят учун жазо тайинлашнинг назарий қоидалари ишлаб чиқилган6.  
Бизнинг фикримизча, Ўзбекистон Республикаси Жиноят кодексининг 34-
моддасида рецидив жиноят тушунчаси берилган экан, рецидив жиноят учун 
жазо тайинлашнинг қоидалари ишлаб чиқилиб, алоҳида моддада берилса, 
мақсадга мувофиқ бўлар эди.  
Ўзбекистон Республикаси ЖКнинг 60-моддасида бир неча ҳукм юзасидан 
жазо тайинлаш қоидалари баён этилган. Муҳими ушбу моддада белгиланган 
тушунчаларни тўғри англамоқ зарур.  
Маълумки, шахсга нисбатан айб эълон қилинганидан кейин содир этган 
жиноятлари учун ёки янги жиноят содир этилганидан сўнг, шунингдек, 
биринчи ҳукм бўйича ҳукм қонуний кучга киргани каби вазиятларда кейинги 
содир этилган жиноят учун жазо тайинланиши аниқлаш масалани тўғри 
англашга муҳит яратади. Ҳуқуқий адабиётларда бу масалада ҳозиргача аниқ 
бир назарий тўхтамга келиши юзасидан турли мунозаралар мавжуд. Аммо, 
қонунчиликда бу муаммо Ўзекистон Республикаси ЖКнинг 60-моддасида 
“Агар маҳкум ҳукм чиқарилганидан кейин жазони тўла ўтамай туриб, янги 
жиноят содир этса, суд янги ҳукм бўйича тайинланган жазо муддатини тўла ёки 
қисман қўшади”, дейилади. Қонун нормасининг ушбу мазмунидан кўриниб 
турибдики, ҳукм чиқарилгунча, яъни ҳукм қилгунича содир этилган жиноят 
учун Ўзбекистон Республикаси Жиноят кодексининг 59-моддасида 
кўрсатилганидек, “Агар иш бўйича ҳукм чиқарилганидан кейин маҳкумнинг 
биринчи иш бўйича чиқарилган ҳукмгача яна бошқа жиноятда айбли эканлиги 
 
6 Уголовное право Российской Федерации. Общая часть М. “Юрист”, 1999, с-391-392 
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аниқланса ҳам жазо ўша тартибда тайинланади. Бундай ҳолда жиноятлар 
мажмуи тариқасида суд томонидан тайинланган жазо муддатига биринчи ҳукм 
юзасидан жазонинг ўталган қисми қўшилади”. Кўриниб турибдики, бу каби 
ҳолатларда жазони тайинланиши ўзига хосдир. Масалан, айтайлик, бир гуруҳ 
шахслар томонидан жиноят содир этилиб, иш судда кўрилаётган вақтда гуруҳ 
аъзоларидан бирининг суднинг берган саволларига берган жавобида гуруҳнинг 
бошқа аъзоси норози бўлиб, шеригини зарб билан уриб, баданга шикаст 
етказиш жиноятини содир этса, жиноятлар жами тариқасида жазо тайинланади. 
Шундай ҳаракат ҳукм ўқилиши билан содир этилса, Жиноят кодексининг 60-
моддаси қоидалари қўлланиб, бир неча ҳукмлар юзасидан жазо тайинлаш 
қоидалари қўлланади. Демак, такроран жиноят содир этиш, жиноятлар жами 
билан бир неча ҳукмлар деб ҳисоблаш масаласидаги чегара ҳукмни эълон 
қилиш вақти ҳисобланади.  
Бир неча ҳукмлар юзасидан жазо қўллаш қоидалари қуйидаги ҳолларда 
қўлланилади:  
1. Маҳкумга нисбатан ҳукм чиқарилганидан кейин янги жиноят содир 
этилса;  
2. Биринчи ҳукм бўйича асосий ва қўшимча жазоларни тўла ўтаб бўлгунча 
янги жиноят содир этилса;  
3. Шахсга нисбатан шартли ҳукм қилиш қўлланиб, синов муддати 
мобайнида янги жиноят содир этилса;  
4. Шахс жазони ўташ муддатидан илгари шартли равишда озод қилинган, 
аммо ушбу вақт давомида янги жиноят содир этилса;  
5. Озодликдан маҳрум қилиш ёки аҳлоқ тузатиш ишларига ҳукм қилинган 
шахсларга нисбатан суд жазонинг ўталмаган қисмини енгилроқ жазо билан 
алмаштиришни қўллаган ва енгилроқ жазони ўташ вақтида янги жиноят содир 
этилган тақдирда;  
6. Ўзбекистон Республикаси ЖКнинг 76-моддаси асосида амнистия акти 
ёки афв этиш асосида жазодан озод қилинган шахс, жазони ўталмай қолган 
қисми мобайнида қасддан янги жиноят содир этганда (агар эҳтиётсизликдан 
жиноят содир этилса, фақат эҳтиётсизликдан содир этилган жиноятнинг ўзи 
учунгина жавобгар бўлади);  
7. Ўзбекистон Республикаси ЖКнинг 69-моддасида назарда тутилган 
жазони ижро этиш муддати ўтиб кетмасдан шахс қасддан жиноят содир этса 
(эҳтиётсизликдан жиноят содир этса муддатларнинг ўтиши алоҳида-алоҳида 
ҳисобланади) бир неча ҳукмлар юзасидан жазо тайинланади7.  
 
7 Бакунов П. Жиноят ҳуқуқида бир неча ҳукмлар юзасидан жазо тайинлаш (ўқув қўлланмаси), Тошкент, 2002 
йил, 9-10-бетлар. Ўзбекистон Республикаси Олий суди Пленумининг “Судлар томонидан жиноят учун жазо 
тайинлаш амалиёти тўғрисида”ги Қарори. -2006 йил 3 февраль. -№1. 
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Ўзбекистон Республикаси ЖКнинг 87-моддасига мувофиқ вояга етмаган 
шахсга нисбатан мажбурлов чораларни қўллаган ҳолда жазодан озод қилинган 
тақдирда, мажбурлов чораси қўлланган вақт мобайнида вояга етмаган янги 
жиноят содир этса, ЖКнинг 60-моддаси қоидаларини қўллаб жазо тайинлаш 
керакми ёки йўқми деган савол туғилади. Бу ҳақда на қонунда ва на жиноят 
ҳуқуқида аниқ бир эътироф этилган фикр йўқ. Шунингдек, бу борада 
Ўзбекистон Республикаси Олий суди Пленумининг қарорларида ҳам аниқ бир 
тушунтириш берилмаган. Собиқ СССР Олий судининг 1976 йил 3 декабридаги 
“Вояга етмаганлар ишлари юзасидан судлар томонидан қонунларни қўллаш ва 
вояга етмаганларни жиноятга ва бошқа ижтимоий хилоф фаолиятга жалб 
қилиш ишлари бўйича суд амалиёти тўғрисида”ги Пленум қарорида ҳам бу 
ҳақда аниқ тушунтириш берилмаган эди.  
Бизнинг фикримизча, мажбурлов чораларини қўллаган ҳолда жазодан озод 
қилишда, вояга етмаган умуман жазодан озод қилинади. Шунга кўра 
мажбурлов чораси қўлланган вақтда янги жиноят содир этган тақдирда 
Ўзбекистон Республикаси ЖКнинг 60-моддаси тартибида тайинланмай, 
кейинги жиноятининг ўзи учун жавобгар бўлиши керак.  
Бир неча ҳукмлар юзасидан жазо тайинлашнинг махсус тартиби бўлиб, 
шахсга нисбатан муайян жинояти учун ҳукм чиқарилганидан бошлаб то асосий 
ва қўшимча жазоларни ўтаб бўлгунича ёки юқоридаги асосларга кўра, шахс 
янги жиноят содир қилган тақдирда суд айбдорга нисбатан бир неча ҳукмлар 
юзасидан жазо тайинлаш қоидаларини қўллаган ҳолда жазо тайинлайди.  
Тошкент шаҳар жиноят ишлари бўйича Юнусобод туман судида Ф.Ж. 
исмли шахснинг жиноят иши кўрилиб, озодликдан маҳрум қилишга ҳукм 
қилинган. Иш ҳолатларининг мазмунига кўра, Ф.Ж. икки йил муддатга аҳлоқ 
тузатиш ишларига ҳукм қилиниб, иш ҳақининг 15 фоизини давлат ҳисобига 
ўтказиш ва жазони ўз иш жойида ўташ тайинланган. Аҳлоқ тузатиш ишининг 1 
йилини ўтаб бўлганидан кейин Ўзбекистон Республикаси ЖКнинг 25,169-
моддаси 3-қисми “а” бандида назарда тутилган жиноятни содир қилган. Суд 
Ф.Ж.ни ушбу жинояти учун 5 йил муддатга озодликдан маҳрум қилишга ҳукм 
қилиб, аҳлоқ тузатиш ишининг қолган 1 йилини Ўзбекистон Республикаси 
ЖКнинг 61-моддасида белгиланган қоидаларга асосланиб, аҳлоқ тузатиш 
ишларининг 3 кунини озодликдан маҳрум қилишга алмаштириб, ЖКнинг 60-
моддасида белгиланган қоидаларга асосланиб, жазоларни қисман қўшиш йўли 
билан айбдорга 5 йил 1 ой муддатга озодликдан маҳрум қилиш жазосини 
тайинлаган8.  
Бизнинг фикримизча, суд Ф.Ж.га нисбатан жазо тайинлашда Жиноят 
кодексининг барча қоидаларига риоя қилган ҳолда ҳукм чиқарган.  
 
8 Тошкент шаҳар жиноят ишлари бўйича Юнусобод туман суди архивидан. 2017 йил 
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Суд Ф.Ж.га нисбатан озодликдан маҳрум қилишнинг умумий тартибли 
колонияси турини тайинлаган. Ваҳоланки, Ф.Ж.нинг дастлабки аҳлоқ тузатиш 
иши қасддан қилинган жиноят, яъни Ўзбекистон Республикаси ЖКнинг 169-
моддаси 2-қисми “в” бандида назарда тутилган жиноят бўлган. Одатда қасддан 
қилинган жиноят учун умумий тартибли жазони ўташ колонияси тайинланиши 
керак. Лекин, бизнинг фикримизча, суд умумий тартибли колонияни тўғри 
белгилаган, чунки Ф.Ж. дастлабки қасддан қилинган жинояти учун озодликдан 
маҳрум этишга ҳукм этилмай, аҳлоқ тузатиш ишига ҳукм қилинган. Аҳлоқ 
тузатиш ишини озодликдан маҳрум қилиш билан алмаштириш эса, ҳукм билан 
эмас, балки Ўзбекистон Республикаси ЖКнинг 60-моддаси қоидалари асосида 
аҳлоқ тузатиш ишини озодликдан маҳрум қилиш жойларига ўташга 
айлантирган. Шунингдек, Ф.Ж. томонидан содир этилган жиноят Ўзбекистон 
Республикаси ЖКнинг 15-моддаси 4-қисмига кўра, оғир жиноятлар туркумига 
кирганлиги ҳамда умумий тартибли колония озодликдан маҳрум қилишнинг 
бир тури бўлганлиги учун аҳлоқ тузатиш ишини озодликдан маҳрум қилишга 
айлантириб, айнан умумий тартибли колония турига қўшган.  
Бундай қилинганлиги Ўзбекистон Республикаси ЖКнинг 60-моддасига ҳам 
тўла мос келади. Ушбу моддада белгиланишича, шахсга нисбатан ҳукм 
чиқарилганидан кейин жазони тўла ўтамай туриб, маҳкум янги жиноят содир 
этса, суд янги ҳукм бўйича жазо муддатига илгариги ҳукм юзасидан ўталмай 
қолган жазо муддатини тўла ёки қисман қўшади дейилган. Шунга кўра, суд 
Ф.Ж.га бир неча ҳукмлар юзасидан жазо тайинлашнинг барча қоидаларига риоя 
қилган дейиш мумкин. 
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